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1 Le diagnostic archéologique réalisé, en août 2006, par l’unité d’Archéologie de Château-
Thierry a été suscité par le dépôt d'un permis de construire par la société SNC Eiffage.
2 Le secteur concerné se situe au sud de la Ferme des Garats qui est connue dès la fin du
Moyen Âge. Archéologiquement, cette zone des Petits Près est mal renseignée, car en
marge du tissu urbain de la ville de Château-Thierry. Quatre tranchées continues, axées
nord-sud,  ont  été  ouvertes.  Elles  ont  montré  une  absence  quasi  totale  de  structures
anthropiques. Les données observées ici sont, également, à mettre en relation avec les
fouilles du quartier Joussaume Latour réalisées au premier semestre 1998. Ces nouvelles
observations  apportent  des  données  concrètes  sur  l'évolution  géomorphologique  des
abords de la rivière en relation avec la trame urbaine castrothéodoricienne.
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